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1929 (c. L. núm. 186), este Ministe-
rio ha resuelto acrooer a lo solicita-
do verificándose la correspondiente
alta y baja en la próxima revista de
Comisario.
Lo comllnioo a V. E. para IU eo-
nacimiento y et1n:$timiento. lflllllritt
23 de julio de I9ss.
Excmo. Sr.: Vista. la. inlt.al1ci.. pro-
movida por el tenlente de AR'IlI·
LLERIA D. Jos~ LubeI'u VaUiet·
destinado en el Grupo Escuela de
Informlioión y TOP'OIi'raií.., .bt M!.
nisterio ha resuelto c·cmcederl>t auto--
rizaci6n para disfrutar o! permiao de
verano en Francia, Bélgica y: Alenu1.M
nja, debiendo ctm1lP'limentar lo dia·
puesto en. el artfculo 47 -de las In5truc-
Sefior General de la quinta wviai6n
orgánica.
Seliores Jefe Superior de las Fuerzas-
:Militares de Marrueco& e Interven-
tor genera} de ·Gu.erra..
LICEN.QIAS
Sellor General de la quinta división
orgánica.
Sefiores Jefe SuperiGr de tu Fuen:u
Militares de Marruecos e IntervenM
tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el trompeta del batallón
de Pontoneros, Gabriel Garefa GarM
'cía, en la que solicita pasar destinado
al bata1l6n de .INGENIEROS de Me-
lilla, comprometiéndose a cumplir las
condiciones que para ello exige ra or-
den ministerial de 8 de junio de 1929
'CC. L. núm. I86), este Mini~terlo ha
resuelto acceder a 10 solicitado, veM
'rificándose la correspondiente alta. ,.
baja en la pr6xima revista de Comi-
sario.
Lo -comunico a V. E. para &11 co--
nocimiento y cumplimiento. Madrid,




:Excmo. Sr.: Vllta la. in.tanela pro-
movid.. por ~1 t~t.. -del ba.taUól1
de Pontonerot Leopokio Cortina Reil'.
'en la. que lolicita. 1*sar ~Itlna.do al
bata.1l6n de I~EN1ER.OS die :Me-
Ulla. comJpromebléndose .. C1t03p1U 1aI
'oondkiooes que parlL ello e:xlsio 4l
ord-en miui.terial -de 8 <te junto de
':D. Juan Báscones Hidalgo, de la sex-
ta división orgánica, a la II brigada de
Infanteria. ev.)
¡D. Ricardo Vivas Díaz, del Estado
:MJayor Central, a la. tercera Inspección
~neral del Ejército. (V.)
ID. Angel Climent Tormo, die la Au-
ditoría de Guerra de la tercera divi~i6n
orgáni<:a, a la plantilla -de la citada di-
visi6n. (V.)
¡D. Carlos Trayoor Alvarez, de este
MJnisterio,a la se.gunda InsP;eCción ge-
neral del Ejérdro (V.), dmti(luando
prestando sus servidos en su actual des·
tino hasta que se incorpore Sü relevo.
D. Andr.és Suau Vil:ial, de la cuarta.
brigada. de Artillería, a la Comandan-
cia Militar de Baleares· (V.)
D. Pedro Toua toll, de la divisi6n
ae Caballl:ría, a la Comandancia ;Mili-
tar de Ba'J.earea. ev.)
(Madrid, ::15 de julio de 19S2•.....;Auf1a.
Circular. :Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto que los escribi~ntes de
primera odel Cuerpo de OFICINAS MI-
lJITARES que figuratl en la siguiente
relación, pasen a cubrir los destino:; que
en la misma se les s-efíala.
'Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, :as de
julio de I93:a·
(De la GautD núm. m.)
Sdior Director genera·! de la Guardia
'Civil.
Excmo. Sr.: Vi1>to el escrito de Vue-
cenda proponiendo a este Ministerio se
dicte una disposición para que los de-
rechos con<:edidos a las clas-es e indi-
viduos de tropa de la Guardia Civil
y sus familiares. por orden de este
citado Departarmnto de ~ de noviem-
bre de 1926. aJ objeto de pCl<i>er uti-
lizar pasa,je marítimo de segunda. ela- •
se, con tnOtivo de cambio de destino Soelíor...
desde la Península a las Islas Cana-
rias Baleares y Posesiones Espafíolas
_en Africa o vicevoersa, se amplía a to-
dos los casos en que los referidos in-
divk1uos de tropa tengan Clecesidad de
utilizar los res-J:)ectivos va.pores con oca-
sión de cuaJ,quier asunto del soervido; y
,Considerando que '¡os fundamentos que
motivaron tal resolución deben subsistir-
por inspirarse en: razones de equidad y
justicia debidament>e apredadas por es-
te Ministerio, he tenido a bien disponer
qUe la mencionada orden de :a de no-
viembre de 1926, quede aclarada ea. 'el
sentido de que las clases e individuos
de tropa de la Guardia Civil y S'US fa-
mil.ias, como en la misma se indica, po-
drán viajar en cámara de segllltlda cla-
se de los vapores que los· cooouz>can a
las Islas Canarias, Ba·1eares y Posesio-
nes Espalíolas en Africa o viceversa,
con motivo de cambio de élestioo o siM
tuación, y cuw.do los veri&:iuen pera
cua.lquierotro alWlto del aervicio¡ de.
biendo haoerlo comtar on loa p.au.por.
tes que con arreglo a 1u d:iapo.icionet
vigentes !-e expidan parA j ultificu e!
objeto. del viaje. .
'Lo digo a V. E· para IU conocimien-
to y efectos. Maodrid, 23 de julio de
193::¡.
. '''""l'''''''.
. SANTIAGO CASAUS Qt1I'.iOGA·
_.17_...__--- ....:... :¡6_de_j~~,..9-3:¡------. . _' ... D_,_O_,_n_Ú_m_._17_5_
ciones de 5 de junio de ¡90S (C. L. nú-
mero lOl) y circulares de S de mayo
de 1927, 27 de junio y 9 de septiembre
de 1931 (D. O. núms. 104. 145 Y 205
respectivamente).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
2l de julio -de 1932.
Señor General de fa primera división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por e} teniente de ARTI-
LLERIA D. José de Colubi y de
Cháñez, destinado en el octavo re-
gimiento ligero, este Ministerio ha
resuelto concederle autorización para
disfrutar el permiso de verano en Pa-
rís (Francia), debien,¡;1.o cumplimentar
lo dispuesto en el artículo 47 de las
instrucciones de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101) Y circulares de 5
de mayo de 1927, Z7 de junio y 9 de
septiembre de 1931 CD. O. núms. 11)4,
145 Y :.JOS) respectivamente.
Lo .comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
21 de julio de 1932.
AZAÑA
ge{ior Gtneral de la cuarta división
orgánica.
Señor Inrerventor general de Guerra.
·;.;li"- _
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el sargento de
INFANTERIA, Miguel Turrno San-
martín, con destino en el regimiento
de Infantería núm. lO, solicitando se
le concedan veinticinco días de licen-
cia ]tal' asuntos propios para Casca-
sonne (Francia), al objeto de resol·
ver asuntoo de familia, este Ministe-
rio ha resuelto conceder la indicada
W::encia para el punto cita.¿[o.
Lo comunico a. V. E.' para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
18 de julio de 193ii1.
Sefior...
-
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli·
citado por el soldado Alvaro Fern4n'"
de:: MatlL1noros Scott, con destino en
~os ""icios de Material .e Instruc-
<cilin, del de A,YIACION, es,te Minis-
:teriQ· ha resuelto concederle un me.
'lie licencia, 9Gr asuntos propios para.
Inglater1"l,' con arrerJ.o a. las instruc-
oCÍone.de S de junio de 1905 (C, L. nú.
mero 101).
Lo' coxhunico a V, E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
19 de julio de 1932.
AZAÑA
Señor General de la primera división
orgánica..
---' .
·ÜlRDEN DE SAN HiER.lMENE-
GILDO
Excmo Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto se rectifique la orden de 6 del
actual, inserta en el DIAIÍro ÜFICIAL
núm. 163, relatiVla a concesión de
cruz de la Orden M;ilitar de San Her-
menegildo, a D. Gregorio Monjas
:\fartín, en el sentido de que su ver-
dadero empleo es el de capitán reti-
rado, procedente del disuelto Cuerpo
de ALABARDEROS, en el que figu-
raba como oficial menor.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de julio de 1932.
Señor . Presi{fente <del ~io Di-
rector de las Asambleas de la. Or-
denes Militares de San FernandG
y San Hermenegitdo.
Señor General' de la· primera división
orgánica.
RETIROS
.Excmo, Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder el retiro par.! abanos
(N;warra) al capitán de CAB.ALiLlERJA,
m situación de !"eserva, D. Juan limé·
nez García, afecto al Centro de Movi-
lización y Reserva núm. 12, por haber
cumplido !a edad para obtenerlo el día
22 del actual, causando baja por fin del
presente mes en el Arma a qUe pertene-
ce y haciéndosele por la Direcci6n ge-
neral de la Deuda y Clases Pasiva~ el
señalamiento de haber pasivo que le co-
rresponda.
l.o comunico a V.' E. para su conoci-
miento y c~plimiento. Madrid, ~ dejulio de 19,J:;¡'
Señor General de la sexta. divisi6n or-
gánica.
Señor InterV'entor ·genera.l de Guerra.
eirellZar. Exealo. Sr.: ,En cum~li­
miento a lo dispuesttl en la ley de 4 de
diciembre de 1931 (D. O. núm. ::I7S) 'ts-
te Ministerio ha resuelto promove~ al
\'111111co de alí6rez de IN,TlENrDiENCIA
y el pu~c 1. la situación de retirados,
CO!i l"csiden.cia en los puntos que se ex.
presan, n 103 sub{)fu;iales que figttran en
1:1 siguiente l"tlaci6n/ que lo han soJici.
tado por:CI1~ltrarse acogidos a 'la ley
de 29 de lun~o de 19I5 (D. q. núm. 145)
y estar declar,dos SiptOS lla·ra el asoeon.
so, los cualés causarán baja en el Ejér-
cito por fin del presente mes, hacié1l-
doles el señalamiento de haber pasivo
que les corresponda, con arreglo aJ ar-
tículo noveno-de la. orden circular de :¡6
de marro de 19~ (D. O. núm· 73), por
la Dirección general de la, Deuda y Cla-
ses Pasivas, a la que serán cursadas las
correspondientes propuestas directamen-
te por los jefes de los Cuerpos o uni- .
dades en que sirvan y cobrando sus ha-
beres por las Delegaciones de Hacien-
da correspoondientes a los puntos donde
fijan su residencia.
Lo comunico a V. E. para su conocí·




RELACION QUE SE CITA
Subayudante, D. Teófilo Bustos Me-
na, de la tercera Comandancia, para
Zaragoza.
Otro, D. Mariano Orejas Orej6n. de
la primera Comanda·ncia, para Madrid.
Briga{fa, D. Vicente Segura Mufto!:,
de la Comandancia de Melilla, para Me-
lilla.
.Madrid, 25 de julio de 1932.-Azafia.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio ce
ha res.uelto conceder el retiro para
'Valencia, al au.:rdliar príncipal de:
Cuerpo Auxiliar de INTENDIENCIA
D. Perfecto Rosat Caztt6, con destino
en la Intendencia. Militar {fe la ter-
cera división orgánjc~ por haber cum-
plido la edad reglamentaria. para ob-
tenerlo el día. 1 del actual, causando
baja en activo por fin del mismo en el
Cuerpo a que pertenece y haciéndose-
le e·l sefialamiento de haber pasivo
por la Dirección general de la. Deuda
y Clases Pasivas.
Lo -comunico a V. E. para su co--
nacImiento y cumplimi~nto. Madrid,
23 de julio de 1932.
AZAÑA
Setlor Gener¡¡,L de la ter-cera. división
orgánica..
Sefior Intel."Vent'or generar de Guerra.
••• R
hltlN di lutI'llCCI'., 'ICIIlIlIlII1tt
CON>CUiRSOS
Clrculu'. E:XlCmo. Sr.: Para pro-
veer una vacante de comandante mé-
dlc.o Prokao·r. de ..Anato·m!a Fiaio-
IOg'la e Hig'iene y Práctica. de Fl-
slolo¡{a.", para. J,o. curso. de olicia-
lel, que existe en la Escuela Central
'de Gimnasia, este Ministerio ha re-
sueItose anuncie el correspondiente
concurso. Los del in'áicado empleo
del Cuerpo de SANIDiAD M:ILITAR
que desún tomar parte en él, promo-
'verá.n SUB inS1;fl.ncias en el p_o y
D. O. núm. 175
forma que determina la orden clt'cu-
lar de 5 de octubre de 1931 (D. O. nú-
mero 226), a la que se dará exacto
cumplimiento.
Lo comunico a V. E. paa'a su eo-
nacimiento y cumplimiento. Ma.drid.
20 de julio de 1932.
Señor•••
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer
u~ vacante de capitán médico -profesor,
eXistente en la Escuela Central de Gimna-
sia, que ha de desempeñar las asignatu-
ras de "~natomía, Fisiología e Higiene",
se anuncia el correspondiente concurso.
Los del expresado empleo .que deseen to-
mar parte en él, y posean el título de
profesor de gimnasia, expedido por di-
cha Escuela, promoverán sus instancias
en el plazo de veinte días, en la forma.
qUe dctermina la orden circular de 5 de
octuhre dd pasado alío (D. O. núm. ZI6),
a la qUe se dará exacto cUIn',P'limiento-
.Lo comunico a V. E. 'Para 6U conoci-
~I~nto y cumplimiento. M,adrid, 20 de
Ju1l0 de 1932.
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer
una vaCante de capitán de ARTILLE-
RIA, profesor de la Academia de Arti-
llería e Ingenieros, que. 'ha de desempe-
lía'r.!a6 clases de! 4.° grupo de la (2.- agru.
¡laClOn, se anuncia el corrtlspondiente con-
curso. Los dcl indicado 'empleo JI Arma,
/
:¡¡6 de julio de 1~
que deseen tomar parte en él, promove-
rán sus instancias en el plazo y forma
que determi.na la orden circular de 5 de
octubre último (D. O. núm· m), a la
que se <1a:rá exacto cumplimiento.
iLo comunico a V. -E. para su conoci·




Circular. Excmo. Sr.: Para proveer
dos vacantes de teniente en el Grupo Es-
cuela de Información y Topogr¡!fÍa de
ART.LLLERJA, este Ministerio ha re-
suelto se celebre el correspondiente con-
curso. Los del indicado empleo y Cuer-
po que deseen tomar parte en él, promo-
verán sus instanff'as' en el plazo y forma
que determina la orden circular de 5 de
octubre de 1931 (D. O, núm. 226), a la
que se dará ~xacto ~mplimiento.
IT..o ComuUlCO a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid 20 de
julio de 193'2. '
Serior...
OONCURSOS DE TIRO
Circular. Excmo Sr·: Visto el escrito
dirigido a este Departamento por la So-
ciedad 'Tiro Nacíoltal de Espafia mani-
festando haberse acordado por la' Asam-
blea Supret;ta de esta Institución, que la
r~presentaclón de la misma en Vallado-
hd ~lebre en el afio actual, Un concurso
de tiro con carácter de nacional con caro-
..
" 173
peonato de España en los dias del II al
:lO del próximo mes de septiembre, este
Ministerio ha resuelto autorizar la asis-
tencia de jefes, oficiales e individuos de
tropa de las divisiones, Comandancias Mi-
lita·res de Baleares y Canarias y tropas
de ocupación de! territorio de Marrue-
cos, que 10 deseen, con las limitaciones
que determina la orden circular de 19
de octubre de 1901 (D. O. núm. 231),
modificada por la de 9 de agosto d;; 1918
(D· O. núm. 178) y 17 de noviembre de
I920 (D. O. núm. 26), quedando faculta-
dos los Generales de las divisiones, Co-
mandancias Militares citadas y General
Jefe Superior de las Fuerzas Militares
de Marruecos para resolver las instan-
cias que se presenten en la forma que
det>erl:?inan las disposiciones citadas y
exPe?i.r pasaportes una vez c.umplidos los
requisItos que en las mismas se estable-
c;n, si bien los que concurran al men-
~I<:n!!do Concu:-s?, 10 efectuarán sin per-
JUICIO del serviCIO y sin derecho a dietas
ni pluses, siendo con cargo al fondo de
mate~ial de los Cuerpos ei abono de las
matriculas de las clases e individuos de
trop~, así como la gratificación que en
l~ Citada disposición se les asigna, te-
l1lendo derccho todo el personaJ que. asís-
ta a este. campeonato, al transporte por
ferrocarrIl y Cuenta del Estado remitién.
dose a este Ministcrio, una ve; finalizado
este Concurso, relación nominal por Cuero
p<:s, del ~rsonal que~taya asistido al
l~l~n:~, dcblcndo el General de la primera
dlYl.s;on dar conocimicnto de esta autori-
zaClon a la Sociooad Tiro Nacional de
Espa·l\a.
.Lo comunico a V. E. para su conoci-
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PARTE NO OFICIAL
istdacl6a del Collfi. de lluérfaul '0 lIJutIriI
,e,
BALANCE correspondiente al mes de mayo de 1932, efectuado en el dia de la fecha, que se publica
en cumplimiento a lo prevenido en el artículo 12 del Regla.mento de la Asociación6 aprobado per
O. e de 17 de febrero de 1926. (Apéndice número 2 de la C. L. de dicho año).
Varones de Hembras de TOTAL de













Importe del pre!npueste del Cólegio de va·
rones ea el mes d.e mayo aefes y Oficiales)
Ide. Id. de hembra. del mismo (ídem íd.)
Idem íd. peasi.nilltas de ambos Sex08 en íd..
Por un cargo eo&ifa Asociación par varios
conceptos. ••••••••••.•••••.•..••• . ••
Por cargo contra Asociación Clases tropa
de mayo •••.••••••••••••••••••••.••••
Por gastos de caballeros cadetes .••••••.•
Por íd. de alutllnos intercambiados .••.••
. Por íd. de alumnos en residencias~••••••
Por gratificación huérfanos fiHados .•••••
Pensiones en depósitos y pagadas ••.••••.
Samtrelhalle.......... 180.512.2!
1~tt1f 11 debe 1.908.875 26
Exa"" ~ Asodación. 1.718.630,8711 728 362 •
• ( Depósitos. 9.731,82" "...
HABER
En Rlettlieo •••••• I • • • •• • •••• "........ 3 .. 000 04
Valor efectiy" en la fecha de compra del pa-
pel del Estado propiedad de la Asoda-
ción, depositado en el Banco de E8paña . 1.357.328 63
Idem en depósit;') para premio ePlU8 Ultra». 11.056 15
Idem para premio eRuiz». • . • • • • • • • • • • • • • 4.935 00
Idem íd. -Castro Girona)............... 1.400 00
Idem íd. «Primo Rivera................. 10.000 00
Idell1 íd. -Kudia Tahar) 854 00
Idem íd. -Oficialidad Rgto.lnf. Tetuán».. 5.003 65
Carpeta ce ~acgos contra Asociación clases .
tropa ,.......... 86.149 89
Idem de abonar& pendieates de cobro en
la Caja Central Militar... 33.793 05
Jdem id. pendientes de,remisión a la id. íd. 5.904 00
En la cuenta corriente de la Caja Central Mi-
litar. • • • • • . . • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 208 75
En cuanta corriente Banco España, Madrid 106.925 36
En lafd.fd. Sanee E8pma, sucursal de Toledo. 1.371 77
Carpeta de cargos contra Colegio Toledo. 60.123 24
Idem de íd. contra el Colegio de Aranjuez. 23.000 00
ldtm papel pendiente de liquidación y fian-













2G8 142 263 121 521 !l63
697 173 826 221 1.523 394
35 2 • • 3S 2
9340».11840
21 2 » » 21 :1
1.104 359~ 34 -r.m 70i
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hnllerte de las C1l0tas de socios del mes de
mayo y atratladas. . . • • • • • .. • . •• •••• ..
Abonado por hijos de socios Alumnos de los
Colegios -•.•. _.••.•.•.••.
Consignación del Estado a la Asociación
para empleados y sirvientes .••..•• . ..
Intereses papel del Estad(} ....•.......••••
Cargo mayo Asociación Clases de Tropa .••
Pensiones de mayo no pagadas y devueltas
que pa.san a depósitos ...•..•.•.......•
Giros cobrados que pasan a depósito por
ignorar su aplicación.. . .. .. . .. . . ... ..
Factura de imprenta que _pasa a depósito
abonada por el Vizconde de Eza .....•.
Donativos para juguetes del Regimiento In-
fantería, número.1...... . . . . . .••. . ••.
Denativo de oficialcs dI:! Rcgimicnto de In-
fanteria, número 36 •.•• ..; ...••••••.•
Donativo del reprcsentante de la 7.a división.
Por pensiones reint~gradaspor el huerfano
MI"ud Sadupe y CIllCO m{IS.. . • • . . • . . • • • • 335 00
Venta de una Hmpara txposición Algeciras. 106 70
ldem de coches viejosdcl Colegio de Toledo. 600 00
Pensiones caducadas, artículo 70 del Regla- I
mento. • 2.b251 67
Sum.l ~l debe. _ 1.908.875) 26
------------
T.toItI •••• lI ••••• t.
SITUACI0N
hatentOj : ..
!!xtel'ltOl arlí_os19 y 30 .
Aea4emlaa Militares .
fUladOl eR elIl!Jirelto .
l!a etres 'lellvoa de en.eAuD.••
PlU•• vacalltea de .hama.. de pato: Itinguaa.
NúmeTlQl de 6Od<ls que han abonado cuotas: 8.020
==:a:s=:=======.=""""':=-:::-===-===--====-==-==
ICuerpoS y entidaJC1~s que han dejado M.ilitar del Rif y Guardia Colonial de
de envIar las cuotas de los meses que Santa Isabel....Mayo: regimient<l! In-
se indica.n-Enero: rcgimiéllt<l In fl\,1l te- fantcría números 14. 19, 27 Y :i9 i bata-
ría núm. 40.~M!arzo: regimiento Inían- llC>n Cazadores de Africa núm. 2. Mleha!-
teda núm. 40 y Pa'l{aduria llahl'rcs Ca- las Jalifinnas de Tetuán núm. 1 y MI(!-
narills._!l.1lril: rcgÍlnknto de infantería lilla nÍlm. 2, Ccntw de Movilizaci6n y
núm. :29 batall6n Cazw:lores Africa oú- !{,es-crva nÍlm. 1, bata1l6n de montafl.a
'mero 2,' Mehal-las Jalifianas de Tetuán núm. 4, Comandancia Militar de Huel-
núm. 1 y Rif núm. 5, Centro de Mo- va, Intervenciones Militares de Tetuán,
vilizaci6n y Reserva núm· 1, Coman- Me1illa y Larache; Escuadra de Avia-
drlincía Militar de H~lva" Intervenci6n ci6n núm. 3, Pagaduria Central, Guar-
dja C<llonial d-e Santa Isa.bel, Pagadu-
rías Ha.beres ~~gunda, quinta y sexta
,divisiones y General de Marruecos.
M:adrid, 15 de jooio de 1932.......El se-
cretario-deopositario, Mam¡el Jiméncs.-·
El General Presidente, P. O. LlallOS To-
mglla. .
MADRID.-IxpJtB:lI'T.l ., T.u.t.:&UI DUo HJ-
1I'I1TJ:llIO DI: loA: GvxI.u
